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MENGENALP ASTI FAKTOR - FAKTOR MOllVASI PEMBElAJARAN SAINS DAN 





Donald Bin Daleng 
Projek ini memberi kefahaman mengenai faktor - faktor motivasi yang mempengaruhi 
pembelajaran pel ajar sekolah menengah dalam pembelajaran sains dan matematik. Matlamat utama 
projek ini adalah membina model aktiviti yang boleh mengesan faktor - faktormotivasi yang 
mempengaruhi pembelajaran sains dan matematik pelajar sekolah menengah. Falctor ~ faktor ut3ma 
yang dikenalpasti adalah faktor penyeliaan, faktor persekitaran, falctor sosial dan faktor pencapaian. 
Model aktiviti interaktif telah dibina untuk mengenalpasti faktor - faktor tersebut dan bertujuan 
untuk mengaitkan faktor - faktor kajian lepas dengan hasiraapatan. Setelah faktor - faktor motivasi 
dikenalpasti, hasil tersebut akan dapat digunakan untuk membantu pihak tertentu, contohnya pihak 
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- faktor ulama 
ABSTR.4CT 
DETERMINE THE MOTIVA T10NAL FACTORS OF SECONDAR}' STUDENTS STUDYING 
SC/c'NCE AND MATHEMATICS THROUGH INTERACTIVE ACTIVITY MODEL. 
Donald Bin Daleng 
This project aims to understand the mot;l'at;onal factors that influence the study of science and 
mIlthemlltics among the secondary students. The mIlin purpose of this project is to build an actirity 
model thot could identify the motivational factors that influence the study of science and 
mIlthemllthics among the secondary students. The mIlins factors are supervisionary factor, 
environmental factor, social factor, and achievement factor. Interactive activity model hos been 
build to determine those factors and to find its relationship with the factors from literature reviews. 
After the determination of the factors, the findings should be lise to help certain organisation, sllch 





Perkataan motivasi berasal dari bahasa Latin "movere", yang bermaksud 'untuk 
bergerak' (Steers, Porter, & Bigley, 1996). Motivasi seringkali dikaitkan dengan 
keperluan dan ganjaran. Motivasi merupakan salah satu elemen penting yang wujud 
dalam diri manusia dan berhubung dengan doron~J) manusia untuk melakukan sesuatu 
aktiviti atau sesuatu tugas. Contohnya, seseorang inJividu bekerja untuk memperolehi 
nafkah agar dapat menampung atau menyara hidup diri sendiri dan yang bergantung 
kepada dirinya. 
Menurut Maslow (1954), keperluan mempengaruhi aktiviti seseorang individu 
sehingga memperolehi kepuasan. Boleh disimpulkan juga bahawa jika keperluan seorang 
pelajar tidak dipenuhi maka pelajarannya mungkin merosot. Contohnya, jika seorang 
pelajar tidak tidur secukupnya, maka pelajar itu tidak dapat menumpukan sepenuh 
perhatian terhadap pelajaran. 
Projek mengenai motivasi di sekolah merupakan suatu projek yang merumitkan 
kerana motivasi melibatkan kajian ke atas kognisi dan tingkah laku seseorang pelajar 
terhadap pembelajaran di sekolah. Selain itu, projek ini juga mempertimbangkan 
keperluan dalaman individu dalam aktivitiyang dilakukan di sekolah. 
Oleh yang demikian, pihak yang tertentu perlu mengambil berat mengenai 
keperluan serta kehendak pelajar di sekolah. Pelajar sekolah merupakan generasi yang 
bakal mengambil alih sumber tenaga manusia di dalam bidang politik, sains, ekonomi dan 
sosial serta secara tidak langsung membangunkan dan memajukan masyarakat dan 
negara. 
1.1 Latat1:>elakang Masalah 
Motivasi merupakan satu elemen yang penting dalam diri man usia. Jika sesebuah 
organisasi tidak mempunyai kebolehan untuk memotivasikan ahli - ahli di dalam 




seperli di sekolah dimana pelajar - pelajar sekolah perlu dimolivasikan supaya ilmu 
pengelahuan dapat diperolehi dengan oplimum. 
Kebanyakan kajian dilakukan mengenai motivasi adalah unluk mengenalpasti 
lahap motivasi, faktor - faktor yang mempengaruhi motivasi dan perkaitan persekitaran 
dengan motivasi. Walaupun begitu, tidak banyak ikhtiar untuk merancang dan 
melaksanakan sesuatu seperti aktiviti interaktif yang mengaitkan faktor-faktor motivasi. 
Oleh ilU, perancangan dan pembinaan aktivili interaktif adalah perlu sebagai satu usaha 
unluk meningkatkan preslasi dan kemajuan sesebuah organisasL Pembinaan aktiviti 
interaklif motivasi ini adalah berdasarkan kajian - kajian yang telah dilakukan mengenai 
motivasi. 
Setelah mengetahui hasil kajian mengenai motivasi maka pembinaan sebuah 
aktiviti interaktif motivasi yang baik boleh dijalankan. Menurut Dubrin (1994), pekerja 
yang bermotivasi tinggi membolehkan organisasi meningkatkan produktivitinya. Oleh 
yang demikian, jika sebuah .aktiviti interaktif yang baik diadakan untuk individu ­
individu di sebuah organisasi maka produktiviti dan prestasi organisasi tersebut akan 
meningkal. 
1.2 Rangka Konseptual 
. 
Faktor - faktor Motivasi 
• 	 Penyeliaan 
• 	 Pencapaian 
• 	 Persekitaran 
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Rajah 1.1 mcnunjukkan rangka konseptual yang digunakan dalam perancangan 
pembinaan aktiviti. Rangka konseptual ini melihat kepada dua aspek utama iaitu 
pembelajaran sains dan matcmatik (S&M) dan faktor - faktor motivasi. Hubungan 
diantara faktor - faktor motivasi dan pembelajaran S&M akan cuba dikaitkan secara 
langsung. Setcrusnya faktor - faktor motivasi itu menjadi dasar untuk merekabentuk dan 
membina aktiviti interaktif yang baik dan sempurna. 
1.3 Matlamat 
Matlamat projek ini terdiri daripada tiga peringkat; 
1) 	 Merekabentuk dan membina model aktiviti interaktif yang mengaitkan faktor­
faktor motivasi terhadap pelajar sekolah. 
2) 	 Melaksanakan aktiviti tersebut. 
3) 	 Faktor - faktor motivasi kajian lepas dikaitkan dengan hasil dapatan. 
1.4 Objektif. 
Dalam projek ini, objektif adalah amat penting untuk mengekalkan landasan 
projek supaya tidak beralih dari matlamatnya. Daripada matlamat, objektif projek 
diperkembangkan. 
1) 	 Merekabentuk dan membina model aktiviti interaktif yang mengaitkan 
faktor - faktor motivasi terhadap pelajar sekolah dalam pembelajaran sains 
dan matematik. 
• 	 Pembinaan model dapat mengaitkan faktor-faktor motivasi. 
• 	 Rekabentuk yang ringkas dan mudah dijalankan. 
2) 	 Melaksanakan model aktiviti tersebut. 
• 	 Perlaksanaan model aktiviti oleh pengkaji dengan berkesan. 
• 	 Pemerhatian terhadap pelajar dan hasil daripada aktiviti. 
3) Faktor - faktor motivasi kajian lepas dikaitkan dengan hasil dapatan. 
• Memperolehi dapatan daripada model aktiviti. 
• Perbincangan mengenai perkaitan faktor -faktor. 
1.5 Kepentingan Projek 
Kajian - kajian lepas terhadap motivasi membolehkan penrekaan dan pembinaan 
aktiviti interaktif yang bersesuaian diadakan. Setelah model aktiviti ini dibina dan 
dilaksanakan, :hasil aktiviti ini akan mengesan faktor - faktor motivasi yang 
mempengaruhi prestasi pelajar. Seterusnya ia membolehkan pihak sekolah untuk 
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mengenalpasli kelemahan dan kckualan yang tcrdapat pada faktor - faktor motivasi 
tersebul. Justcru itu, model aktivili interaktif yang dibina dan diubahsuai ini bolch 
membantu pihak sekolah khususnya dalam meningkatkan motivasi para pelajar dan 
seterusnya memajukan lagi preslasi pelajar - pelajar scrta organisasi pendidikan yang 
wujud di sekolah. 
1.6 Limitasi Projek 
Projek ini hanya melibatkan sebuah sekolah yang mewakili organisasi ­
organisasi pendidikan yang lain. Walaupun faktor - faktor motivasi wujud di organisasi 
yang lain tetapi hasil yang diperolehi mungkin berlainan dari segi kOrfsep, kriteria dan 
budaya yang bergantung kepada keadaan dan situasi yang berbeza. Oleh itu, hasil yang 
didapati tidak boleh disamakan kepada semua organisasi - organisasi pendidikan yang 
lain. 
..-Bentuk projek yang dijalankan mungkin tidak selaras dengan kajian yang biasa 
dilakukan kerana projek ini melibatkan pembinaan aktiviti interaktif yang memerlukan 
perancangan yang teliti. Selain itu, tidak terdapat kajian yang menggunakan kaedah 
pembinaan model aktiviti untuk mengenalpasti faktor__~Jaktor motivasi untuk dijadikan 
rujukan. Oleh yang demikian, projek ini amat sukar untuk dilakukan atau dijalankan. 
1.7 Definisi Istilah 
Motivasi 
Menurut Dubrin (1990), motivasi merujuk kepada keadaan dalaman yang 
menggerakkan atau mengaktifkan seseorang menuju matlamal. Melalui definisi ini jelas 
menggambarkan bahawa motivasi merupakan suatu konsep yang meHbalkan scbab dan 
kenapa manusia melakukan sesuatu perkara. 
Steers dan Porters (1987) bersetuju, when we discuss motivation, we are 
primarily concerned with (1) what energizes human behavior; (2) what directs or 
channels such behavior; (3) how this behavior is maintained or sustained. Definisi ini 
menjelaskan terdapat tiga perkara yang perlu dipertimbangkan dalam motivasi iailu; apa 
yang mengaktifkan tingkah laku; apa yang mengarahkan alau menyalurkan tingkah laku; 
dan bagaimana tingkah laku dikekalkan. 
Menurut Ford (1992), dalam Teori Sistem Motivasi, motivasi didefinisikan 
sebagai corak tersusun yang melibatkan tiga fungsi psikologikal iaitu, pengarahan alau 
penggerak dan aktiviti mencapai matlamat peribadi; proses keb~ngkilan emosi; dan 
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1.8 Definisi Operasional 
• Faktor Penyeliaan 
Mcnurul Frunzi dan Savini (1997), pcnyclia merupakan seseorang yang 
bcrl3uggungjawab mcngarah pekerja melakukan pekcrjaannya. Seorang penyelia pcrlu 
menghubungkailkan pekcrja dengan organisasi. Tugas sebagai penyeJia juga berganlung 
kepada lahapnya di dalam sesebuah organisasi. Olch ilu, definisi faklor penyeliaan dalam 
projek ini adalah peranan guru alau guru sebagai penyclia dalam pembelajaran sains dan 
malemalik pelajar sekolah. 
• Faktor Persekitaran 
Faklor persekitaran menurul Bennett (1991), adalah siluasi, keadaan yang 
mempengaruhi kegialan yang dijalankan oleh seseorang individu dalam kehidupan. 
Definisi operasional mengenai faklor persekitaran dalam projek ini adalah keadaan dan 
siluasi kelas yang mempengaruhi aklivili pembelajaran seseorang pelajar. 
• Faktor Sosial 
Dalam leori Maslow, keperluan sosial merujuk kepada hubungan kasih sayang 
alau inleraksi individu lerhadap orang lain. Menurulnya lagi, individu perJu berinleraksi 
jika melakukan lugas secara berkumpulan. Faklor sosial yang dimaksudkan dalam projek 
ini adalah hubungan sosial atau sekumpulan pelajar yang bekerjasama dalam melakukan 
aklivili pembelajaran. 
• Faktor Pencapaian 
Menurul Pills (1995), pcncapaian adalah sesualu yang diselesaikan dengan 
berjay~ da ·asanya dengan usaha dan kemahiran. Faklor pencapaian dalam projek ini 
merujuk kepada keperluan pelajar unluk lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan dan 
ujian. Dengan ilu, faklor lersebul niendorong pelajar unluk belajar dengan bersungguh -





Bab ini akan membincangkan hasil kajian dan pcnulisan yang berkaitan dengan 
faktor - faktor motivasi dan prestasi. 
2.1 Teori Motivasi 
Banyak kajian telah dilakukan mengenai motivasi dan kefahaman mengenainya 
telah menarik perhatian ramai ahli psikologi dan pihak atasan sesebuah organisasi. 
Terdapat dua teori mengenai motivasi manusia yang terkenal yang akan dibincangkan 
dalam bab ini iaitu, pcnjelasan motivasi oleh Abraham Maslow dan Teori Jangkaan 
(expectancy theory). 
2.2 Teori Motivasi Maslow 
Maslow mengatakan bahawa manusia mempunyai keperluan dalaman yang 
menggerakkan .. mereka ke arah kesempurnaan diri. Walaubagaimanapun, sebelum 
keperluan tahap tertinggi dicapai, keperluan fisiologikal perlu diperolehi dahulu ( Dubrin, 
1994 ). Terdapat lima keperluan manusia yang telah disusun oleh Maslow iaitu keperluan 
fisiologikal, keperluan keselamatan, keperloan- sosial, keperluan untuk disanjung, dan 
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Rajah 2 Hierarki Keperluan Maslow 
Dalam teori Maslow, fisioJogikal merujuk kepada keperluan asas manusia seperti 
makanan, air, perlindungan, dan tidur. Keperluan flSiologikal perlu dipenuhi supaya 
manusia berada dalam keadaan yang selesa untuk melakukan sesuatu aktiviti. Dalam 
kehidupan seharian, apabiJa seseorang individu itupergi melakukan sesuatu tugas dengan 
keadaan yang tidak cukup tidur, maka tugas itu tidak akan selesai sehingga individu itu 
memenuhi keperluannya untuk tidur. 
Keselamatan pula merujuk kepada keselamatan fizikal dan emosi. Manusia 
meng~lak:_.daripada bahaya baik dari segi fizikal ataupun emosi. Manusia akan 
bermotivasi apabila berada dalam keadaan yang selamat dan tiada bahaya. 
Keperluan sosial merujuk kepada hubungan kasih saying dan interaksi individu 
terhadap orang lain. Menurut Maslow, kebanyakan individu tidak selesamelakukan tugas 
jika tidak mempunyai hubungan rapat dengan orang Jain. Individu ingin diterima dalam 
sebuah kumpulan seperti hubungan rakan sebaya di sekolah. 
Sanjungan merupakan suatu keperluan seseorang individu untuk menonjolkan 
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Kcsempurnaan diri mcrupakan kcpcrluan lahap lcrlinggi scscorang individu 
unluk mcmbangunkan kepcribadian dan memcnuhi kehcndak sendiri. Pada lahap ini, 
individu dapal menggunakan sepenuhnya alau maksimum polcnsi y.mg ada dalam diri. 
SClelah mengkaji molivasi manusia, Maslow lelah mendapali dalam kajiannya 
bahawa, individu dewasa dapal memenuhi 85 pcralus keperluan fisiologtkal; 70 peralus 
keperluan keselamatan; 50 peralus keperluan sosial; 40 peralus keperluan unluk 
disanjung; dan 10 peralus unluk kesempurnaan diri. Walaupun begilU, terdapal perbezahn 
pada individu dalam memenuhi scliap keperluan - keperluan lersebul. Sebagai conloh, 
pekerja konlraktor yang sukar unluk memenuhi keperluan keselamatan kerana kerjanya 
yang baleh membawa bahaya kepada dirinya. Kajian yang dilakukan oleh Maslow amal 
penting dan lelah diaplikasikan oleh pihak terlenlu unluk mengambil beral mengenai 
motivasi man usia. 
2.3 Teori Jangkaan Motivasi (Expectancy Theory ofMotivation) 
Teori Jangkaan MOlivasi merujuk kepada penjelasan mengenai mOlivasi manusia 
yang mana manusia akan berusaha dengan lebih gigih apabila menyedari bahawa usaha 
lersebul akan memberi pulangan yang dikehendaki. -Teori ini mencadangkan bahawa 
manusia membual kepulusan secara rasional dimana manusia akan memilih pilihan atau 
lugas yang memberi keuntungan yang lerbaik terhadap diri mereka ( Dubrin, 1994 ). 
Terdapal liga komponen asas yang wujud dalam Teori Jangkaan; Jangkaan 
(Expectancy), Instrumentaliti (Instrumentality), dan Valen (Valence). Komponen yang 
pertama, iailu Jangkaan merupakan kemungkinan yang diletapkan oleh individu bahawa 
usaha akan membawa kepada pembuatan lugas dengan belul dan lepal. Jangkaan 
berganlung kepada sarna ada sesualu lugas dapal dilakukan dengan baik dan memuaskan. 
Instrumentaliti pula merujuk kepada kemungkinan yang diletapkan oleh 
individu bahawa preslasi membawa kepada pulangan alau ganjaran yang lerlenlu. 
Manakala Valen pula merupakan nilai alau kepenlingan sesualu pulangan atau hasil. 
Dalam siluasi lugas lerdapal pelbagai hasil yang -diperoiehi dan seliap hasil mempunyai _ 
valen yang lersendiri. Sebagai conloh, individu yang mempunyai preslasi memuaskan 
dalam pelajaran membawa hasil POSilif iailu menghasilkan kepulusan yang baik dan 
dipuji oleh guru - guru. Namun begilU, hasil yang negalif boleh limbul apabila rakan -
rakan berasa dengki lerhadap pencapaian dan membenci individu lersebul. 
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A. Jangkaan adalah pada lahap 
Seseorang linggi: individu yakin bolch 
individu 
melakukan lugas dengan baik 
akan bermotivasi B. Instrumentaliti pada lahap 
dalam keadaan yang linggi: individu yak in preslasi akan membawa hasil 
yang dinyatakan yang lerlenlu. 
di sebelah. c. Valen pada lahap yang 
tinggi: individu menilai 
belapa pentingnya hasil yang 
mungkin diperolehi. 
Rajah 3 Teori Jangkaan (Expectancy Theory ) 
2.4 Teori Herzberg 
Menurut Herzberg, dua set faktor mempengaruhi tingkah laku manusia iailu; 
memenuhi keperluan untuk mengelak ketidakselesaan serta keperluan asas dalam 
kehidupan dan keperluan membangunkan potensi dan kapasiti sendiri. Hasil kajian beliau 






Faktor pencapaian dalam tugas 
Pengiktirafan oleh individu lain dalam organisasi 
Tanggungjawab 
Kepelbagaian tugas yang menarik 
Pembangunan kerjaya 
2.5 Kajian Yang Berkaitan 
Kajian lepas yang berkaitan juga telah dijadikan rujukan untuk membantu kajian 
terhadap faktor - faktor motivasi. Kajian yang dibuat oleh Azlina Bt. Mohd. Yusuf (1999) 
yang menyelidik tahap motivasi dikalangan pekerja sokongan dan perkaitannya dengan 
faktor organisasi. Dalam kajian tersebut beliau teJah m~Q1i1ih Cahaya Mata Sarawak 
Cement Sdn. Bhd. , sebuah kilang pengeluar simen yang utama di Sarawak. Bentuk kajian 
yang telah digunakan adalah kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 80 orang pekerja 
sokongan dan alai yang digunakan adalah borang soal selidik. 
Dalam kajian tersebut, hasil dapatan yang diperoJehi adalah seperti berikut; 
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Mohd. Yusuf (1999) 
perkaitannya dengan 
Mata Sarawak 
lSara\\rak. Benluk kajian 
80 orang pekerja 
~ Faklor pckcrjaan yang baik iaitu dapal mcmcnuhi kcpcrluan pekcrja dan 
organisasi akan mcncnlukan (ahap mOlivasi kcrja yang tinggi dikalangan pckcrja 
sokongan. 
~ Faktor pcnyeliaan tidak mcmpunyai pcrkaitan yang signifikan dcngan tahap 
molivasi. 
~ Faklor kcrja berkumpulan dapal memcnuhi keperluan dan kepuasan pekerja 
dalam menjalankan kerja berkumpulan akan menenlukan lahap mOlivasi "kerja 
berkumpuJan akan menentukan tahap motivasi kerja yang tinggi dikalangan 
pekerja. 





Dalam bab ini, kaedah pengendalian yang akan digunakan dalam projek akan 
diterangkan. Kaedah pengendalian yang akan diterangkan melibatkan rekabentuk akliviti, 
sampel, instrumentasi dan analisis data. 
3.1 Rekabentuk Aktiviti 
Rekabentuk aktiviti interaktif ini berbentuk praktikal dan bertujuan untuk 
mengesan perkaitan faktor - faktor motivasi terhadap pelajar - pelajar sekolah. 
Rekabentuk ini amat sesuai dalam kajian yang berkaitan dengan tingkah laku dan 
perhubungan interaksi kerana ia melibatkan para pelajar untuk memikirkan dan 
menyatakan faktor - faktor motivasi yang mungkin menggalakkan dan kurang 
menggalakkan pembelajaran dalam pelajaran sains dan matematik. Rekabentuk aktiviti ini 
adalah berdasarkan rujukan daripada sebuah buku oleh Graham (1981) yang bertajuk 
Teaching Students to Learn. Daripada buku tersebut dan penelitian kajian - kajian lepas, 
rekabentuk aktiviti ini dapat dibina dan diubahsuaikan untuk memudahkan 
penyesuaiannya terhadap para pelajar di sekolah. 
3.2 Sampel Projek 
Sampel yang terlibat dalam projek ini adalah sebanyak 30 orang pelajar sekolah 
menengah rendah. Pelajar - pelajar tersebut adalah pelajar tingkatan dua Sekolah 
Menengah Datuk Patinggi Haji Abdul Ghapur di Jalan Stampin. Aktiviti akan 
dilaksanakan dan diuji untuk mendapatkan maklumbalas daripada pelajar - pelajar. 
8erikut adalah cadangan sampel dan perlaksanaan model aktiviti interaktif tersebut. 
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Tarikh / Tajuk Kumpulan Sasaran FasiJitator I
Tempoh I 
14 Januari 2002 Aktiviti Tingkatan 2 yang terdiri 1. Pengkaji 
/2jam Interaktif daripada; 2. Kaunselor 
Motivasi Dalam *10 orang pelajar cemerlang 
Pembelajaran *10 orang pelajar sederhana 
Sains dan *10 omng pelajar kurang 
I 
Marematik. cemerlangI 
I 	 *berdasarkan prestasi I akademik 
Jadual 1 Cadangan perlaksanaan model interaktif 
Kajian kualitatif merupakan kajian yang memperolehi maklumat daripada hasil 
dapatan kajian tanpa melibatkan prosedur stastistik dan pengiraan kuantitatif. Kajian 
kualitatif juga dapat menjelaskan secara terperinci kajian rumit seperti motivasi manusia 
yang agak sukar dikaji menggunakan kaedah kuantitatif. Oleh yang demikian, kaedah 
temubual digunakan untuk menguji keberkesanan model aktiviti tersebut. 
Kaedah temubual ini berbentuk temubual standardized open ended yang mana 
soalan-soalan temubual adalah sarna untuk semua responden yang terlibat dan bertujuan 
untuk memperolehi pendapat. Responden untuk kaedah temubual ini adalah tiga orang 
guru yang terlibat iaitu guru kaunselor serta guru sains dan matematik. 
3.3 Analisis Data 
Berikut adalah bagaimana data akan dianalisis dan akan dijadikan kajian kes 
untuk menunjukkan perkaitan faktor - faktor motivasi dengan pembelajaran sains dan 
matematik. 
Proses penghasilan kajian kes yang menunjukkan~ perkaitan faktor faktor 
motivasi dengan pembelajaran sains dan matematik. 
1) 	 Mengumpul Data 
• 	 Data melibatkan semua maklumat yang dikumpul mengenai model 
aktiviti yang dijalankan. 
2) 	 Membina rekod anal isis mengenai data 
• 	 Data diuruskan untuk dianalisis untuk mendapatkan keputusan 
yang dikehendaki. 
maklumat daripada hasH 
""rir1l'~n kuantitatif. Kajian 
seperti motivasi manusia 
yang demikian, kaedah 
tersebut. 
open ended yang mana 
terJibat dan bertujuan 
ini adalah tiga orang 
akan dijadikan kajian kes 
pembelajaran sains dan 
faktor - faktor 
dikumpul mengenai model 
mendapatkan keputusan 
3) 	 PenuJisan mengenai kajian kcs 
• 	 Kajian kcs mcnggambarkan aktiviti dan hasil yang dipcrolehi serta 
memberi maklumat yang mudah difahami olch pembaca. 
BAB4 

DAPATAN DAN PERBINCANGAN 

4.0 Pengenalan 
Bab empat ini akan menumpukan dapatan atau hasil berdasarkan aktivili yang 
lelah dijalankan dan maklumat data kualitatif. Antara perkara yang dibincangkan di dalam 
bab ini ialah hasil aktiviti, perkaitan faktor-faktor motivasi dengan hasil aktiviti. dan 
pendapat guru - guru yang ditemubual. 
4.1 Basil AnaJisis Aktiviti 
Bahagian analisis aktiviti membincangkan maklumbalas dan hasil aktiviti yang 
lelah dijalankan. Analisis aktiviti akan dibahagikan kepada tiga iaitu perkara atau faktor 
yang menyebabkan pembelajaran sains dan matematik tidak berkesan; perkara alau faklor 
yang menyebabkan pembelajaran sains dan matematik berjaya dan berkesan; dan 
perkaitan perkara - perkara yang dinyatakan uengan faktor - faktor motivasi daripada 
kajian - kajian lepas. 
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